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的肺コンプライアンス（ ）と静的肺コンプライアンス（ ）について実施した．各測定は， 症例に
























































取り， は （ ）に， は
（ ）に，各測定値を代入して算出した．
以上の ， の測定を，同日に一症例につき
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図 肺コンプライアンスの測定条件と計算方法
（ ）を用いた．





）検者内再現性（表 ，図 ，図 ）
同一検者内の 回目および 回目の各測定値を表
に示した． の測定値は， 回目， 回目の
順に， ， であった．
同 様 に， は， 順 に ，
であった．いずれの測定値も， 回
目と 回目の平均値の間には，有意差を認めなかっ
た．そして， ， における 回目， 回目
測定値の間の は，それぞれ （図 ），
（図 ）であった（ ）．
）検者間再現性（表 ，図 ，図 ）
表 には，異なる検者における各測定値の差異を
















と に分けて評価が可能である（図 ） ）．
前者は，肺と胸郭の弾性成分に加えて，中枢気道の
気道内分泌物貯留や気管チューブの内径や閉塞，気
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． ， における検者内再現性の は，
順に ， と高い値を認めた．








（ ） ， ．
）神津 玲 コメディカルスタッフからみた呼吸
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